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RESUMO 
Este trabalho trata de urn tema bastante atual e de grande importincia,. a Responsabilidade Social 
Empresarial. 0 objetivo e indicar uma sene de diretrizes a serem seguidas pela empresa ACV 
Tecline Engenharia Ltda na implanta~o de uma politica oficial sobre o tema. Para tal fim~ 
primeiramente apresentamos uma revisio bibliografica baseada em livros recen~ monografias 
especializada_s na area,. e manuais de entidades e empresas nio govemamentais que ap6iam micro 
e pequenas empres~ como o SEBRAE e o Instituto Ethos. A seguir,_ foram aplicados 
questionarios sugeridos pelo Instituto Ethos,_ com o intuito de realizar a coleta de dados que 
determinara o atual en~amento da empresa e dos oolaboradores gerenciais em rela\!aO ao tema. 
Na sequencia,. realizou-se a analise dos resultados obtidos oom a apli~ao dos referidos 
questionarios. Com isto,_ foram levantados os pontos onde a empresa necessitani focar as 
estrategias futuras. Por fim,_ uma vez mapeados estes pontos .. foi feita uma proposta de diretrizes a 




Este trabalho e urn estudo de caso que propoem diretrizes a serem implantadas na empresa ACV 
Tecline Engenharia Ltda.~ sobre o tema Responsabilidade Social Empresarial Este tema surgiu 
do interesse da propria empre~ visto que como crescimento e a oportunidade de novos neg6cios 
e exigencias dos clientes visa.va uma politica de Responsabilidade Social mais adequada e que 
acompanhasse o atual crescimento da empresa 
Esta pesquisa busca levantar a que grau encontra-se a empresa referente ao tema proposto~ e a 
partir disso elaborar diretrizes e recomenda<;Qes para uma melhoria continua futura que possa 
ajudar a empresa no contexto de uma implanta~ao de Politica de Responsabilidade Social 
Empresarial 
Durante a exec~o deste trabalho houve uma intera~ direta com o corpo gerencial da empre~ 
o qual e a estrutura chave que elabora todo o planejamento intemo~ e que posteriormente caso 
seja implantado,. estendenl aos colaboradores da empresa. 
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CAPiTULO 1-INTRODUCAO 
1"1 Objetivo do Projeto 
A presente monografia tern ~omo objetivo Gcral de idmnmt:ar u allais pri~ ck 
Responsabilidade Smrial Elnpresarial da. emp~ e indif;tal" en1io tliretrizes pam uma. melhor 
~io e apmveitamento dtmtm de&~ univemQ. Com a ~ol$a das ~ )ntende-se 
elabomr urn diagn(mtioo pam ~o das fillhas e oontribuir pam a melhoria continua da gestio 
da qualidade e como provimentn de um born retorno na. ilnagcml ~tiva da empre,sa. 
Quinto aos objetivos Espedficos,. o tmbalho visa. a: 
.AnrA<! r ~. ~-" bil..li .... ...,.&.g • 1..i~- • A • Q • ~....aentar a:ttaves v.e .~.uu~ _ wHI&~CiU.Leu Q ~ooeent4 ~~.uw, a .unnonanCia ~~ 
uma politica de responsabilidade sQQial hoje pa.ra. as empresu pam que os 
fimcionarios amais e futuros tenbam uma fu~ para se infumlarem a. mpeito do 
tema. 
• Determinar o atual engajamentn da. ~Q sodal da ~ e dns oolaOOmdores 
g.erenciais.. Mais eapecificamenw,. protturar identificar os pontos :fmgeii das atuaia 
pniticas de Responsabilida.de Social Elnpresarial cia ACV Tecline Eng.cnharia 
Ltda. 
• Propor um diagnOstioo nestaa Jll(ltieu oom o objetivo de Iltdh.oolr o ~entn 
da em:presa,. e futuramente ter associ.Bda a em_presa uma melhor imagem junto a 
sociedade e aumentar a c:redibilidad.e ptnmte ao ~ 
1 ~2 Justificativas do Objetivo 
Escolheu-se esse tema devidn a necessidatle de urn eonh=imento mainr sobre o asmmtl4 pois 
hoje Responsabilidade Sooial Etnpresarial nio e urn mem amceito pammostrar que a empresa. e 
politieamente oorreta,. e sim wn pie-requisito para se manter no memado. 
Outro motivo e que a autom deste tmbalho est& d.iretamente suhontinada m semr gmmdal da 
empresa. Desta. forma~ possui acesso a dados que podem ajudar na de~o do atual 
engajamento da. empresa,. e uma. liberdade para pmpor diretri.zes a serem :futuramente seguidas 
nas pr&ticas de Respoosabilidade SoQial Indusiv~ o setor gerenmal da ~ aprnvou a 
eHQOiha do tema e cnntribuiu na. elabora\tio deste pmjetn, 
Visto que o atendimento an eliente e o fuQO principal da ~ e o requisito exigido pelo 
cliente em Responsabilidade SOOal tem um grande peso e este uma grande almmgiooia Procwa-
se com esA pesquisa apresentar o tema pmposto aos diretoresj. gerentes e supervisores da 
empresa urn breve resumo sobm Responsabilidade 800&4 e com dados levantad.os sobm o atua1 
posicionamento da empresa no contexto~ servindo como base de apoio para o planejamento 
estra!egico futuro .. 
Aiem disso,_ boas pniticas de Responsabilidade 8ooial Empresariai sio tambem muitn 
impoJ:tantes na constru9io de uma boa imagem da. empresajunto a sociedade. 
Com isso a. empres&. teni. um melhor apmveilamento das suas extmtegias aplicadas~ evitandn 
despenticios de esfotvos e acima de tudo aumentar a credibilida.de da. empresa penmte o cliente. 
1.3 Reatri~iiea as Propoataa 
A pesquisa IU.Iizada fui embasada para. empresas prest.adoms de servic;os.. Portanto o fuoo 
principal da. pesquisa,. IWisio bibliowifica e levantamcmto de dados eslio restritos ao mmo de 
negOcio. 
F-oi tornado oomo funte o questioo&rio genericn sugeridn pelo Instituto E1'HOS,. podendo assim 
ter deixado de considemr alguma.s questnes mais especificas que poderiam ser de algw:na 
relevincia no contexto.. 
Por fun.. o questionirio de avalia9io fui aplica.do apenas no conjunto dos fimcionarios oom cargos 
gerenciais,. devido as limitac;Oes de tempo. A aplicac;io do q~o a todos os fi.mmcmmos da 
empresa e uma opc;io de trabalho futuro. 
1.4 Metodologia 
A metodologia utilizada pam elabomyio destamonogmfta seguiu os seguintes passos. 
A primeira etapa consistiu de uma revisio hibliogrlfica snbre o tema escolhicto~ baseada em 
livros ~ monogmfias espedalizadas na area de pesquis~ entidades e empresaa nio 
govemamentais que apt}iam micro e pequenas e.mpresas,. como o SEHR.AH eo Instituto Ethos, 
Posteriormente,. fomm aplicados questionirios sugeridos pelo Instituto Ethos~ oom o intuito cle 
r~ a coleta de didos que detenninart o atual engajamento da empresa e dos. wlaborad.mes 
gerenciais oom o tema de Responsabilidade So(iial EmpresariaL 
Na sequencia,. reali.zml-se a analise d.os resultados abtid.os com a aplie8¥lo dos referidos 
questionirios, Com isto,. foram levantados os pontos onde a empresa precisart focar as estrategias 
filturas em ~o a_ Responsabilidade Social Empresariat Por :fun,. uma vez mapeados estes 
pontos,. foi feita uma proposta de diretrizes a serem seguidas na poJitica de Responsabilidade 
Social Empresarial da. empresa pam contomar estas deficiettcias.. 
1 .. 5 Organlza~io da Monografia 
0 Capitulo 1 apresenta uma abordagem geral sabre o tema escnlhidn,. a origem do na~ 
esoolha e justifiartiva,. e o que levou a desenvolver este asliunto, 0 Capitulo l tru. a revislo 
bibliogr{dica sobre o tema_ da Responsabilidad.e Soda! Jimpresarial- A seguir~ o Capitulo l 
apresenta as infomw;aes bisica.s do estudo de ca.so da empresa em questio. Por sua vez,. no 
Capitulo 4 tmz os resultados da apli~o de questionarios elabomdos pelo Instituto Ethos. No 
Capitulo 5 faz-se uma anilise dos resultados obtidos com estes questionirios,. oom o intuito de 
identificar os atuais pontos talhos nas prtticas de Responsabilidaf:le Social daE.mpresa, Com base 
nisto,. apresenta-se diretrizes a serem seguidas oom o intuito de aperfeic;oar as atuais praticas. 
Finalmen~no Capitulo 6 sao apresenladas algumas c:;onclumes acerca do ttabalho, 
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CAPITULO U- REVIsAO TEORICO- EMPlRICA 
2.1 RQponsabilidade Social: Origem, Conceitos e Clauifiea~oes. 
Segundo ZARPELON (2006)~ Responsabilidacle Sooal e a respoosab.ilidade aswmida diante da 
soQiedade,. em rela.9io a gera9io de emprego~ a pagamento de salirios dignos,_ a arrecaclac;io 
oorreta de carga tributiria,_ a_o aumento da qualiclacle de vida,. a as~o e transferenf:ia de 
tecnologia ou a. qualquer outro fator que possa a.gregar benefiQios para a ges1io e pam. a 
sociedade. 
Sendo assim poclemos dizer que a. Responsabilidade Social nio e urn interesse individual e aim 
urn interesse oonjunto que envolve todo o oontexto da estmtura da somedade. ApOs a assimila9i,o 
formal deste coo~ito,_ origens e clasifiQ&~des poderlo entender a influineia daResponsabilidade 
Somal sob1e a gestio de uma organizac;io. 
2.1.1 Origem Soc;ioiQgiGa 
Para melhor descrever a origem sooiologiQ& da Responsabiliclade Somal tiramos QOIDO base dados 
de ZARPELON (2QQ6)s que define Responsabilid.ade Social e uma. do di.tmm~ derivadas dos 
oonQcitos apliQ3dos 30 estud_o da somologia,_ que signifiQ 0 estudo sistmnatioo das someda~ 
que eo componente exQWcial das Ciencias Sooiais Aplicadas,.jumamente oom a Administra~o,_ 
a Economia e as Ciencias Cootabeis. 
Na sequencia ZAR.PELON (2006),. toma w100 ma.t"Co himOrico e inclui a Re.sponsabilidacle 
Sooial oomo ponto crumal ao simbolo da fhlenf:ia de uma ges1io despntica e autori~ gerada 
com a revolu~o Fnmcesa em 1789,_ que nio atentava pam os direitos clns cidadOe& e pam 
questties sooiais. Alem da revolu9io Industrial,_ foi observada no 8CQulos XVIII e XIX,_ uma 
revol~o no imbito somal,_ devido a revolta do proletariado em decorrencia das opie8SOes 
sofridas~ porem,_ muitos anos se passaram pam que a Responsabilid.ade Sooial to_masse rumo e se 
concretisasse desde 1789,_ com a promul~o da. Declara9io dos Direitos do Homem e do 
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cidadio,. ate 194& oom a realiza9io da elabora9io d_a lledara_~o Universal d.os Direitos 
HumanQs,. divulgada atmves da Organiza~Q d.as Na9tles Unidas. (ONU) .. crida &Q TenninQ da 
Segunda GuerraMundial em 1945. 
A Franya foi o primeiro pais no mundo a promulgar a lei que obriga as emp_.resas a. n:alizarem 
balan~ periOOicos avaliando o d.esempenho socioogmQmico,. intitulado Sadetes Cooperraliws 
OUW'ieres,. em 1968. 
Com base nestes estwios precw:sores desenvolvid.os nas areas soc~ foi daborada urn pradlo 
normativo visando a implantac;io de urn Sistema de Gestio Social padronizatio,. o qual se tomou 
oficial em 1997,. nos EUA,. atraves da SAl (Sac;tal Acrontabilit)! IntemaciOllal). Atualmente,. a 
SAl,. detentora. do padrio normativo SA 8000,. esta sediada em Nova Yo~ pos.Buindo escritQrios 
em varios paises, 
2~ 1 ~2 Responeabilidade So<iial no Brasil 
Ja no Brasil os primeiros relatQS,. segundo ZARP:W..ON (2006),. sobre responsabilidacle social 
vern de Gilberto Freyre,. com sua obra. intitulada. CasaGrande e Sel'IZQla~ em 1936~ atribuindo ao 
esaavo uma importancia impar e de<tisiva na funna~o do ser mais intimo brasileiro~ e a 
abordagem da vida sexual de forma. tio franca,. que os p6steros nio fazem idem de s.ua foryv. 
revolucionaria e seu impacto libertirio. 
De acotdQ oom lNSTITtiTO ETHOS (2003i .. Q mQvimenm em mmQ da respQnsabilidad_e social 
oorporativa no Brasil surgiu nos anos 1980~ impulsionado por uma sequencia de evmtos sociais e 
politioos que expressaram uma mudanya de atitude po1 parte dos cidadlos e~ em espe<tial,. da 
comunidade empresarial bmsileira. Nessa ~ o pais viveu a luta pelas "Diretas 1&" e 
oonquistou o restabelecimento da democracia. 0 processo de particip~o popular culminou na 
promulga~o da Constitui~ de 1988 e na ~o de dei~ diretas para presidentc da 
Republica.. no ano seguinte, 
1 0 Imli11lto. Ethos. ci uma organizSQDn nD.o-govt!ll'llatllmttal.. criada mnl998~ OOlll o prop6sito de ajndat: os empresarios 
a oompr~ e inoorporar o ~ito de&esponsabilidade Sooial m ootidiano: de. ma ge.stlkt 
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0 envolvimento popular e tle ~ cia sooieciatle civil continuou a cresoor durante os anos 
1990,_ num contexto que levou ao fortale<:imento do con~to de responsabilidade sooial 
empresariat 0 impeachment do presidente Collor,_ em 1992,. fui impo,sto por urn movimento 
nacional pela etica. na. politica. A Conferencia. Rio 92 empurrou a. questio ambiental para o topo 
da agenda mund.ial de discussfies, Ja campanba do sooOlogo Herbert de Souza2 ,_ o Betinho,. na 
A~o da Cidadania Contra a. Fome,_ a. Miseria. e pela Vida,. tambem foi man:ante nesse periodo e 
mobilizou empresas e lideres empresariais no Brasil inteiro. 
A enmse nas questaes sooiais e ambien1ais mudou o componamento do mdadio brasileiro, Houve 
uma crescente articula~o tlos movimentos sooiais,. sindicatos,. panidos politicos,. o.rganiza~ 
ambien1ais e associa9(ies de defesa dos direitos do consumidor,_ das mulheres e das man~, Esse 
conjunto tle atores sociais brasileiros,. junto com outros movimentos internacionais,. serviu de 
base para a ~o do Forum Social Mundial,. realizado anualmente no Brasil desde 2001. 
Tais a&ontecimentos. provocaram wna. sene de mudan~ no mundo empresariat Vlrias entidades 
empresariais foram criadas para lidar com temas soQiais,_ direitos hwnanos e susten1abilidade 
b. -· . . .a. d l . . , . _.-;_t .a;4:..-din.a. bili"da_a· am teni;G.l,_ mcenttvanu.o o _esenvo VImento oomurutano e s~ e WJ.uu u.o a responsa _ _ _ ~.~.e 
oorporativa, Entre elas,. o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social,. or~o 
criada para promover a cultura da gestio empresarial balizada por pringpios eticos. 
Muitas empresas bras.ileiras desenvolvem praticas significativas de gestio socialmente 
responslveL Seu principal tlesafio tern sido o de encontmr o equilibria entre as crogencias da 
oompetitividade,. como baixo custo e alto padrio de qualidade,. e a necesliidade de assegurar o 
desenvolvimento sustent&vel e oontemplar reivindic~es da somedade civiL Parte desse desafio 
consiste em traduzir o diswrso,. a boa. von1ade e a oonscientizac;io crescente dos dirigentes 
empresariais em pmtica efetiva de suas empresas,. de forma pennanente e ~turada. 
2 0 soci6logo Herbert de Sauza (l93S-l997);_ o Beti»ha.;. passou a vida lutando oontm a~. 6l em favor da 
demOGm.Gia eoon6.miG.a e sooial,. do aprimoramento da institooionalidade demoomtiGa e da oon~ na SOGieda& 
de novas valores 0ti~ Gapaz:ea de tnmsfO!lllB! o direito a Gidadania e a demoGraGia numa crogenGia de 
todos. 
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KARKOTU (2QQQ) <tita que no 4ec:on:er do proceuo e com o "-feSQmento da organ~o da 
s.ociedade civils. no llms.il,. o tema.. responsabilidacle social amplia~s.e com a promulgac;io da 
Cons. . F--' ... - 1 "'· 198Q . - ...... 1...-• · · -';_;..... · · · _trtwyao lii\I.W,~ ""e Q;. que ~~eceu com mmor vtgor os \otllw'-vr sOOialS?- ou s~ 
aqueles denominados. de terceira gerac;io,. o que fica. amplamente explicitado oom a realizat;io a 
posteori da EC0-92 no Rio de Janeiro, o qual seu o~etivo principal era husGar meios. de~ 
o d.esenvolvimento s6cio-economico e incius.trial com a. conservalfio e protec;io dos. ecoss.is.temas 
daTerra 
KARKOTLI (2006) ref~ ainda que nos elias atuais o tenno ~nsamlidade s®ial circula no 
Brasil com a. mes.ma. frequencia e intens.idacle que as. express.Q.es. salario minimo e governo, Isso se 
da devido a necessidade do cwnprimento dos direitos hwnanos,. perante empres.as c:xportadoras e 
pela implementac;io atual do programa "Fome Zero"3,. que segundo seu clis.curso politico garantiu 
a eleic;io de urn partido do povo, 
No Bms.il,. a. SA 8000 foi adaptada atraves de uma. Comissao de Estwios Especiais Temporiria 
(CEET) furmada pela ABNT,. e publicada em 2004,. tomando-se a NBR IQQQI. 
2.1.3 lnfluenciadores na Forma~lo das Sociedades 
No passado,. segundo ZARPELON (2QQQ),. os fatores que mais iniluenciavam na fonna~o das 
grandes cidades emm os fatores ambien~ como por exemplo riquezas naturais do SQlo,. 
abundincia. da lgua.. mtores cl.imaticos entre outros, Parem hoje em dia esses iitores. ambientais 
passamm a. ser fatores mdais. 
Foi a Revoluc;io Industrial,. com inicio por volta de 1780,. que mais contribuiu para a migrac;io 
do campo para os. centros urbanos, Airaves desta tmnsf~o impactante na. sociedade,. o meio 
produtivo do campo voltou-se para os meios produ:tivos industriais, 
3 Progroma Fame Zero: t uma estrategia impulsiOI:Ulda }Nlo govmlo fed«al para ~ar o direito ~ a 
alimenta¢o adequada as pesJ!Oas oom difiGUldades de a~o oos. alim.mtos__. Tal estra.tegia se. i.n.sere. na promQI14o da 
~ alimmtar e nutriGional busGan_do a indus!O mid e a oonquista d4. Gidadania da popula¢o m.aifl 
vutneravel a fome. 
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Segundo SIMIONATO (20041 "a Revohi¢Q lndustriol rompey tQkllmente r:a:m a forma 
de organiza~o da sociedade agricola e tamou o homem um ser que vive nas cidades. 
criando a economia de massa. impada a manipula¢a e a abten~lia de nOl!Os mermdas 
consumidores. Nasce a empresa allm!es das j01711QS societarias com a completa revislio 
do poder e da elite dommante ". 
Com isso fu.tores como emprego,. acesso a cultwa. e a edllca«;io,. qualidade de vida,. acesso a 
tecnolo~ recursos medicos,. custo de vica dentre outros,. tomaram-se indispesavel para a 
qualidade de vida. da. sociedade. 
Com o crescimento demogratico vertiginoso,. nas grandes Qidades e metropoles,. o govemo e as 
empn=sas estio inseridos,. influenciados pelas politi<taS intemas e extemas~ pela eoonomia,. pela 
administra~o~ e por tanto outms fittores,. na tentativa de minimizar os problemas causados por 
esse crescimento. 
• A revolu¢o tecmol6gica (sateliws,. teleQQmunica~es),. que eliminou distincias e 
m .. J.t.;"'t• 0 ..1. info - via ·-·- . - . . . . r ..a; . +-lefun in . w.uyuC _ u a troca ~e nna~ _. ~VISa~JontatS,. ra\U~ ~ _ _ e e temet 
• A revoluljiio educacional,. que e consequencia. do nUm.ero cada. vez maior de pessoas 
~.... ...... . info -que Ll"''~uentam esoo!GI) e querem mms rma~oes; 
• A revoluljiio civica.,. que e representada por milhaes de pessoas organizadas de todo o 
mundo reunidas em assooia9}es e organiza9les nio-govemamentais (ONGs),. 
defendendo seus direitos e seus interesses,. como a promoc;lo sod.al e a. protec;io 
ambiental. 
2.1.4 Conceitos 
Seguem abaixo alguns coooeitos que serlo ttatados no decorrer darevisio teOrica. 
Responsabilidade e a obriga9io a. responder pelas pr6prias a90es~ e pressupije que as mesmas se 
ap6iam em raz&es ou motivos. (DICIONARIO AlJRELIO)-
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Sodedade eo conjunto de pessoas que oompartilham prop()sitos,. preQQJ~ e costumes,. e que 
intemgem entre si wnstituindo uma comunidade. (DICIONARIO AURE_UO). 
Responsabilidade Social: o fuco principal sto as pessoas eo meio na qual estu pessoas e.stio 
inseridas- Necessidades de alimen1ru;io,. vestimenta,. aduoa9io,. moradia,. saude,. transporte e 
lazer. (ZARPELON 2006). 
Responsabilidade Ambiental: o fooo principal e o meio ambiente aond.e as pessoas vivem. 
Necessidades QQmo de equilibrio da fauna e da flora,. de nio degrada~o e preserva~o,. entre 
outtas., As pessoas tmbem estio inserdas nesta contexto,. e podem ser prejumcadas,. mas isto sera 
uma consequencia relacionada ao meio ambiente como urn todo,. onde as pessoas assumem o 
papel de wmponetes,. e nio do fow. (ZARPELON 2006). 
Responsabilidade Social Empresarial: e a furnta etica e responsive! que a empresa dese:nvolve 
todas as suas arttles,. suas politicas.,. suas pmticas_.,. s.uas atitudes,. tanto oom a oomunidade quanto 
com o seu QQIJlO fun<tional Enfim,. com o ambiente interoo e extemo a o.rganiza~o,. e com todos 
os agentes interessados no processo. (INSTITUTQ ETHOS). 
Gestio Sodal e o conjunto de processo composto pela pritica do levantame:nto dos problemas 
relativosa: meio social,. estabelecimento de indicadores_.,. analis~ elabom'i&o de estrategias,_ 
levantame:nto de recursos,. tomadas de a~o,. verifica~o da eficacia e constante gerenciamento 
des~ visando equacionar os problemas e awegar be:neficios promovendo a. equidad~ com base 
os problemas e agregar be:neficios promovendo a equidade,. com base nos principios e na filosofia 
da Responsabilidade Social. (ZARPELON 2006). 
F':J-..- • b • r • ..l- 'd ...&- da~ ......... ..l; 'h '..l-..l. HAHuvJWI tern como _ ase os pnnctptos \44 can __ a'Wi< e __ ~uawwa. e amor a umant~e. 
A~o So~ial e a artio de curto prazo com objetivo de satistafez as. necesJ;idades em prol da 
sociedade ou de uma. comunidade especifica. (DICIONAluO AURELIO). 
Marketing So~ial significa entender e atender a s.ociedade,. proporcionando a. satisfil¢o e o 
bem-estar da mesma dentro de urn comportamento etico e social respoosavel visando as 
transfonna~es soQiais. (ME_LQ NETO e FROES~ 2002). 
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Marketing ideiQgkofmstitucional e indicado para indicar e assOOar as iniciativas pelas quais 
uma empresa procura. manter~ fortealecer e solidar a imagem da m.a.r<ta e a identidade da I'II3I'C3 
perante ao seu pilblico-alvo. (MELO NETO e FROES,. 2002). 
Empreendedorismo~ e urn processo dinimioo pelo qual individuos identificam ideias e 
oportunidades ec;onomicas e atuam desenvolvendo-as~ transfunnando-as em empreendimentos ~ 
portanto,. reunindo capital. tm.balho e outros feQursos para produ¢o e Servi~s (MELO NETO e 
FROES. 2002). 
Empreendedor Sodal e urn tipo espec;ial de lider- suas ideias e ino~Oe8 nao sin incorporadas 
aos pro<iutos e servi~s mas sim na busca. de oportunidades e solw;Oes invadoras para problemas 
socias existentes e potenciais (MELO NETO e FROES,. 2002). 
2~ 1.5 Classifica~io da Responsabilidade Social. 
Segundo ~ON (2006),. quanto a clas.sifi<ia¢o em gestio no contexto daResponsabilidade 
Social e dada a seguinte importincia: 
Ambiente ~onal 
• Intemo: Caracteriza-s.e pelo paga.mento de saliuios dignos que promovam o acesso a 
sa.Wie,_ alimenta~o,. tra.nsporte,. moradia,. edwta.c;io,. vestuirio,.lazer e ao zelo do bem-
estar dos fimcionarios; a nao aprova~o do trabalho ~d'4 esaavo ou qualquer 
outra. forma de ooef9io~ e a promoc;io de urn ambiente sa.udavel de tra.balho,_ 
intemamente a uma organizac;io._ 
• Extema: E. observada atra.ves do desenvolvimento da sooiedadeT do incremento de 
empregos e do poder aquisitivo,. das politicas fu.voraveis,. da meJhoria. da.. qualida.de de 
vida e bem-estar da. socieda.d~ extemamente a. uma. organiza~o. Sio oom~ neste 
contexto,. os projetos sociai& 
Formalidade 
• Formal: Caracteriza~se pela formalizavlo dowmentada das avoes tomada.s pam que 
se atinja. a. Gestio e a. Responsa.bilidade Socia4 como~ por exemplo,. a certifica9io de 
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urn sistema de gestio padronizado,. projetos soeiais,. implementa~o de leis,. 
aplicabilidade e cumprimento da esfera juridica das leis,. alem da ~o 
ministmda em Gestio e Responsabilidade Social 
• Informal: Caracteriza-se pelo ganho <la socieda~ atmves de deba~ circulos de 
informaye~ entre outras funnas que possibilitam a dissemina¢o de infunna~es e 




./ Pes.s.oa Fisica: Pessoa em geral que compoem a sociedade,. normalmente atuando na 
informalidade . 
./ Pes.s.oa Juridica: (Cmporativa ou Empres.arial): A Responsabilidade Social 
Corporativa caracteriza:-se por empresas ou. organi~oes que estejam imbuidas do 
comprometimento social em seus valores,. sejam estes institutos,. universidades~ 
cooperativ~ associa~o~ OSCJP's (Organiza¢o da Sociedade Civil de Interesse 
PUblico)~ ONG's (Organ~es Nao-govemamentais~ com ou sem finalidade 
lucrativa,. fumentando e transferindo de.senvolvimento para a sociedade. 
• PUblica ou Governamental: :E <taracterizada pela interven<;io do Es1a.do atraves de 
orgios e reparti~ com a. responsabilidade de elabora\<io,. ex~o e fiscaliza~o 
de leis,. alem de fomentar e programar projetos sociais. 
Tangibilidade 
• Tangivel: Caracteriza:-se pelos fatores mensumveis a tim de verificar:-Se a evolu\<io da 
Gestio e da Responsabilidade SociaL Tod.os os fatores tangiveis podem originar 
Indicadores de Desempenho,. como por exemplo,. inGremento de emp.regos~ eleva~o 
do poder aquisitivo,_ grau de escolaridade,. expectativa de vida,_ entre outros fatores 
mensuniveis em re1a~o a wna sociedade. 
• Intangiveis: Caracteriza-se pelos fatores. nio-mensumveis.,. intangiveis e subjetivos~ 
que podem evidenciar a evolu¢o da Responsabilidade Social no meio em que esta. 
inserida,. como,. por exemplo,. amudan9a de menta.lidade da sociedade. 
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Planejamento Estrategico: 
Para THOMPSON JR E STRICKLAND (2000)~ o plano estrategico constitui-se no 
desenvolvimento da missio e visao de uma organiza~o. Requer tambem mudanva bastante 
significativa na filosofia e na pratica gerenciat Isso mz 0 empreend.imento orga.nizacional passar~ 
necessariamente por uma fuse de mudan~ culturais e gerenciaS;. possibilitando assim novas 
formas de atuayio alem de novas tecnicas e praticas de planejamento,_ controle e avali~ 
organizacional e social 
0 planejamento desenvolve fun~es importantes para a gestio das ~es e sao 
identiticadas como: 
• Estrategica: seu foco e voltado para mlOres do ambiente extemo da organiza~o,_ 
entre eles o posiclonamento da empresa no setor,. a competitividade. Considera,_ na 
analise do ambiente,. tanto no ambiente intemo como o extemo da organiza~o,. 
identificando amea~as e oportunidades. 
• Gerencial: tern o foco mais direcionado para aspectos intemo da organiza~,_ 
como identificar os pontos fortes e fracos da empresa para competir com os concorrentes~ 
investiga~o sobre as fonnas de influenciar o comportamento dos empregados para 
alcan~ os objetivos e as metas estabelecidos. Sua principal fun~o e verificar se os 
objetivos organizacionais estio sendo colocados em pnitias .. 
• Operacional: ocupa-se em assegurar que as tarefas definida.s no plano gerencial 
estejam sendo realizadas,. e verificar as que furam planejadas no plano estrategico para 
que sejam colocadas em pn\tica. 
2.2 0 Interesse das Empresas com a Responsabilidade Social 
Toda empresa surge de uma ideia,. toda ideia tern uma finalidade e dessa finalidade surge o 
interesse. Este interesse pode ser trazer retorno de Iucratividade aos seus adonistas;. agregar 
beneficios para a sociedade e gerar empregos,_ alem de outras finalidades adjacentes. A empresa 
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so existe atraves do trabalho de um empreendedor, e, juridicamente, attaves do trabalho dos 
funcionarios. Sem essa uniio nio haveria empresa. 
Nao e sempre que as empresas conseguem colocar em sua lista de prioridades quesitos 
importantes como honesti<.lade, transparencia nos resultados e respeito ao meio social e 
am bien tal. 
Segundo Marcelo de Aguiar Coimbra, da Funda~o Escola de Comercio Alvares Penteado, 
empresas que investem em estrategias para ter uma boa autoges1io tern beneficios diretos e 
indiretos. Diretamente, ht melhorias em termos de eficiencia, no clima organizacional e no 
aumento de autoprodutividade,_ entre varias outras vantagens. 
Indiretamente, a organiza9io cria uma imagem mais positiva perante aos consumidores'" jt que 
hoje em dia eles es1io mais dispostos a escolher entre produto de uma empresa socialmente 
responsavel e 0 de outra que nio e. 
Segundo INSTITUTO ETHOS~ ser mais responsavel socialmente e tator de competitividade a 
Responsabilidade Social Empresarial tomou-se um fator de competitividade para os negOcios. No 
passado,_ o que identificava uma empresa competitiva era basicamente o pr~ de seus produ.tos. 
Depois, veio a onda da qualidade, mas ainda fucada nos produtos e servi~s. Hoje" as empresas 
devem investir no permanente aperfeic;oamento de suas relac;Oes com todos os publicos dos quais 
dependent e com os quais se relacionam: clientes'" fumecedo~ empregados,. parceiros e 
colaboradores. Isso inclui tambem a comunidade na qual atua o govemo,. sem perder de vista a 
sociedade em gera1,. que construimos a cada dia. 
Fabricar produtos ou prestar servic;os que nio degradem o meio ambiente, promover a inclusao 
social e participar do desenvolvimento da comunidade de que fazem parte, entre outras 
iniciativas,. sao diferenciais cada vez mais importantes para as empresas na conquista de novos 
consumidores ou clientes. 
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Pelo retorno que traz - em tennos de reconhecimento (imagem) e melhores condi¢es de 
competir no mercado,. alem de contribuir substancialmente para o futuro do pais -,. o movimento 
da Responsabilidade Social Empresarial vern crescendo muito no Brasil Ia e significativo o 
nfunero de grandes e medias empresas que selecionam fomecedores (micro e pequenos) 
utilizando criterios da Responsabilidade Social Empresarial nos neg6cios. Tambem no acesso aos 
creditos e financiamentos e crescente a incorporac;io de criterios de gestio responsive!. A 
imprensa estil cada vez mais fiscalizadora e os consumidores,. por sua vez,. mais exigentes. 
0 neg6cio baseado em principios socialmente responsaveis nio s6 cumpre suas obrigac;oes legais 
. al' T . rei - '. . ganh di - de como vat __ em. em por prennssa ac;oes ettcas e transparentes,. e asstm . a con __ ~ _ 
manter o melhor relacionamento com parceiros e fomecedores,. clientes e funcionarios,. govemo e 
. dade 0 . abilidad .a;.~:.t . do . li soete __ . _, _ u seja: quem aposta em respons _ _ _ _ e e \,UQ,logo vern conqwstan _ mats c entes e 
o respeito da sociedade. 
Segundo KARKOTLI (2006),. devido a globaliza¢o,. concorrencia mais acirrada entre as 
empresas,. aplicar a Responsabilidade Social e um diferencial para se manter no mercario e 
cumprir as leis com etica e transparencia. 
Em ZARPELON (2006),. tambem cita como beneficios em empregar a responsabilidade social o 
Marketing Institucional que tern a finalidade de transmitir a sociedade uma imagem positiva da 
organizac;ao,. entre outras vantagens ele cita como: 
• Maior poder de barganha com clientes e fomecedores; 
• V antagens competitivas~ 
• Fidelidade dos clientes~ 
• Promo~o da motiva~o dos colaboradores,_ agregando consequentemente maior 
qualidade final aos produtos ou servi90s; 
• Maior valor agrado dos produtos,. serviQOs ou marca; 
• V alo~ das estmtegias organizacionais,. pelos clientes,. colaboradores,. fomecedores e 
acionistas; 
• Incremento de receitas e lucratividade~ 
• Endomarketing~ 
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2.3 Etica e Responsabilidade Social Empresarial 
"Uma empresa socialmente responsavel e aquela que respeita seus compromissos 
com seus empregados. acionistas, e parceiros que exercem uma gestdo etica. 
transparente e responsitvel de seus neg6cios. Uma empresa socialmente 
responsavel tambem e aquela que cumpre suas obrigafoes para como o govemo e 
que atua como agente de desenvolvimento sustentavel. de fomento da cidadania e 
promotora da qualidade de vida e do desenvoMmento individual e coletivo das 
diversas comunidades com as quais manteriz vinculos e com a sociedade como um 
todo ". (MELO NETO e JORGIANA MELO BRENNAND,. 2004 pag.8). 
A dimensao etica e certamente uma das principais,. senio a principal,_ dimensio da 
Responsabilidade Social da empresa. Pode-se dizer que sao sinOn.imos de etica nos neg6cios. 
Uma empresa nio basta ser eticamente bern conduzida e necessaria que sejam bern definidos~ 
explicitados e divulgados os "principios eticos" a serem colocados em praticas pela empresa em 
todas as suas atividades e esferas de a~o-
A grande diferenc;a da empresa que tern seu codigo de etica definidos e explicito e a cria~o de 
uma imagem e construida com bases solida,. honesta e integra,. de tal fo~ adquirida de uma 
forte vantagem competitiva sabre seus demais concorrentes. 
ZARPELON (2006) define a etica Social independe de futores culturais,. ao contrario da moral. 
pois a etica esti relacionada com a essencia do ser humano. Toda a ac;io cometida por urn 
individuo~ que afetem a sua natureza ou a de urn outro individuo. podem ser consideradas a~es 
antieticas. A moral varia de acordo com tatores culturais de cada socieda.de,_ porem a etica e 
imutavel. 
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2.4 Sistemas de Gestao Social Padronizados 
Segundo ZARPELON (2006)~ cita como Sistemas de Gestao padronizados normativos para 
implement:a¢o da Gestao e Responsabilidade Social nas organiza~e~ a SA 8000 (Social 
Accountability 8000),, AA 1000 (Accountabillity)~ NBR 16001 no Brasil~ e futuramente a ISO 
26001~ ISO 9000 e 14000~ e os nio certificaveis como no cas.o dos indicadores Emos eo 
Balan<;<> Social. 
2~4~ 1 Padrio Normativo SA 8000 e NBR 16001 
A estrutura~o oficial da SA 8000 foi em 1997 e revisado em 2001 ~ resultado de aprimoramento 
da integra~o entre os Stakeholderi. Esse padrao foi adaptado no Brasil e publicado em 2004 
pela ABNT como NBR 16001~ para auxiliar empresas que desejam cumprir os requisitos visando 
a obten~o da certifica~ em Responsabilidade Social. 
A SA 8000 esta. fundamentada em criterios restritivos voltados a responsabilidade social para 
uma organ~~ baseando-se nas normas da OIT- Organ~o Intemacional do Trabalho,. na 
Declara~o Universal dos Direitos da Crian~ da ONU. Os requisitos desta norma envolvem os 
seguintes aspectos: trabalho infantil,_ trabalho for~,. saude e seguran~ liberdade de associa9io 
e direito a negocia<tio coletiv~ discrimina<tio (sexual,. rac;a,. politic~ nacionalidade~ religiio~ etc.) 
praticas disciplinares,. honirio de trabalho~ remune~o e sistema de gestio. 
A NBR 16001 esta focada nos requisitos para o sistema de gestio e divide-seem tres grandes 
sec;oes. A primeira trata dos objetivos normativos~ a segunda,. das defini~es como,. por exemplo,. 
a~o socia4 desenvolvimento sustentavel,. responsabilidade social e sistema de gestio em 
responsabilidade social~ a terceira trata dos requisitos normativos. 
4 Stakholders; Do ingl~ o tenno des:igna pilares ou sustent~. 
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2~4.2 Padrio Normativo JSO 9000 e 14000 
0 Exemplo das Normas ISO 9000 e 14000,. segundo SHEBAL(2005),. sao necessarios o 
envolvimento da alta administra~,. a indi~o de urn representante da administracio para 
coordenar o progxama,. a analise critica,. peri6dica,. o planejamento e implementacio,. o controle de 
fomecedores de materiais e servicos,. o processo de a~o corretiva,. a comuni~o com as partes 
interessadas e a existencia de registros. 
2.4.3 lndicadores ETHOS 
Esta ferramenta de auto-avalia~o promove a intencao de melhorias das organizayQes atraves de 
um comparativo com a avalia¢o de outras empresas,. chamado de banco de dados ETHOS. Alem 
da melhoria em rela~o a classifica~o geral,. sugere-se tambem a busca pelo ranking das I o 
melhores empresas na avalia~,. comparando-se a um benchmark. 0 escopo de in(uneros 
requisitos esta dividido em sete grandes sec<>es,. sendo elas: 
• Valores~ 
• Transparencia e govemanca; 
• PUblico intemo~ 
• Meio ambiente~ 
• Fomecedores~ 
• Clientes e consumidores~ 
• Comunidade~ govemo e sociedade~ 
Segundo a 6tica visionana,. quando a responsabilidade social permear todos os setores das 
organ~es,. as ae()es voltadas para esta ocorrerao com naturalidade e serao operacionalizadas 
"" ' . hi' . N di b ' . d te .tern de tio em to~os os mvets erarqwcos. este _ a o servar-se-a a supremacta _ es _ _ SlS _ _ a _ _ ges ____ ,. 
erra.dicado na cultura de todos os colaboradores. A tendencia futurista e a de que as empresas e o 
setor pUblico possuam um compromisso social,. tomando suas ae()es pro ativas,_ sem a necessidade 
de leis,_ normas,_ coercao ou qualquer modalidade de cobranca da sociedade. 
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2.4.4 Balan~o Social 
0 Balan90 Social e urn mecanismo furma4 ntrado pel 
oomunicar- e com o pUblico co q e IeUlC.lCl!lla_: · in~ ·do 
clientes~ com · 0 Gs e a socre<U~ oen:ton~Jttar 
oigan~oni 
sociaL ob ·do ves do co 
publicac;.io deve 
ambientais e sociais. 
Este mecanismo depende da delibera~ que fu parte. do copo po1iti 
a organiz&'fio~ quais diferem de emp para emp demo 
estrategias e a9Qes realizadas pela organiza~o e po Jve1 incorporar 
tirados do Balan~ Social: 
• Indicadores humanos~ 
• Indicadores fisico~ 
• Indicadores monetari · 
• Re.lar;io de el p · ento social~ 
• Quadros de Gestio Social; 
• anilis resultado p it' e ob · dos~ com o engaj 
0 Balan~ Sociaf deve apres 
lJl de 
re 
a .,. . das 
RWJ~tes inOt.ca{tjtlfeS 
to soc·al~ 
compro pUblico da emp as para o futuro~ os probl _ que ima · enftentar e 
co quais parceiro gostaria de tratJratnarpara Afttil~t<ar o desafi Q h!o Vlf. 
iais estJo 110 site do InstitutD Brasileiro de Analises 
· ( rg..br) · no 
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2.5 0 Setor de Recursos Humanos eo Papel do Gestor 
Segundo ZARPELON (2006), o setor de recursos humanos. chamado de ges_tio de pessoas 
assume a responsabilidade de tratar os funcionarios como verdadeiros parceUos de~ ou 
colaboradores. Os colabOl'adores interasem com a orgapi7.ac;i~ onde sio respeimdos e 
valorizados pelo sw capital intelectual,. e nest~. val~ que surge o comprometimento por 
pane dos colaboradores para com a empresa. nlo somente monetario.. mas tambem inerentes a 
outras modalidades de moti~ afim de toma-los comprometidos •. 
Ja para identificar claramente o papel do ~tor pe:nmte a~ da responsabilidade social 
na empresa pode nos basear nos estudos reali?ados por Patricia Wedang em (WERLAN~ 2003), 
chegando as seg.uintes conclusnes que: 
• 0 gestor em RH deve desenvolver politicu de gestio que tenham como fuw o 
desenvolvimento do ser humano como pessoa.. profissional e cidadio. 
• Sua ins~ tem um cariter estrateg.ico para organ~ .. na medida em que deve ter 
uma vi.So si~ca da mesma considerando" nio somen~ o corpo fimciooal,. mas todas 
as ~es que a empresa estabeleee com a SQQ~.  fumecedores e 
acionistas. 
• Os gestores devem possuir um entendimemo adequado do 1ema ~endo ~ 
entre poUticu de ps1io da responsabilidade social intema e extema. 
• Os principais va1ores organizaciooais que levam ao comportamento socialmeme 
responsive! sao os prOprios valores estabelecidos para o desenvolvimento do negDcio. 
Entre os quais se destaca: a etka nas ~Oes da empresa. com os seus diversos pVbli~ 
expressa auaves do comprometimento com o desetlvolvimento profissional e val~ 
dos emprega~ respeito ao meio ambiente,. busca de novas tecmologias visando ~ 
produtos diferenciados e respeito ao eli~ 
• Quanto ao desenvolvimento das ~ ~ OS gestO.res sio OS principais eixos de 
atuac;ao: a qualidade de vida dos empregados e a educa9i~ a qual visa o desenvolvimento 
do ser bumano como profissional e cidadio consciente de seus direitos. e dev~ 
• Criar programas com valores educativoa e volun1aria~ aos funcionarios perante a 
socie~ Neste caso" a ~o COilstitui-se oo principal eiJro de ~io,. visamto a 
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dimin~ das- desiguaklades sociais e por conseqil~ uma melhor di3uibui9io da 
renda~ 
• A habilidade mais importante pam gestio de RH no eampo da responsabilidade social e 
"g.ostar de lidar com pessoas". Alem desta habili~ o gestor deve conhecer as 
estrategias organizacionais eo negOcio da empresa. 
• Fazer com que o comprometimento do funcionirio eom a empresa e o desejo em 
permanecer trabalhando na organiza9iQ~ em~ disso, aumento de produtividade 
e lucro. Encarado nio somente como um retorno financeiro para empresa e seus 
am~ mas como umaforma poder manter os investimentos no corpo timcional enos 
projetos sociais, 
Diante destas ~ considera-se que os aestores- possuem um papel estrateaieo para as 
empresas no campo da responsabilidade social Isto se deve ao fato de que es1io desenvolvendo 
a90es de gestio de recursos hwnanos baseados numa. visio sist&nica da empresa e da 
comunidade na qual esta inserida 
Alem de ser um "parceiro estmteaico'~ para o desenvolvimento da responsabilidad S«ti&L- o 
gestor de RH pode (e deve) atuar como "ag_ente de mudan93s" em sua organiza~o,. abonJando 
quesmes relacionadas ao componamento socialmente responsiveL E comum que cenos assuntos 
sejam pouco discutidos no meio empresarial como, por exempt~ a ig.ualdade de oportunidades. 
Sabe-se da existencia de wna lei que assegwa_ aos portadores de necessidades especiais acesso ao 
mercado de ttabalho. No entanto,. esta discussio e muito mais amp~ envolvendo tambem 
questOes de genero e de fl9&. No contexto atuaL as 190es que vem sendo desenvolvidas sio 
insuficientes e merecem uma atenQio especial por parte dos dirigentes das empres8.'4 pois es1io 
itUrinsecamente reJacionadas com a diminui91o das desigualdades sociai~ 
Por fun,. deve-se explicitar que os pstores de RH sio partes ativas da ges1io da responsabilidade 
~ desempenbando a ibn~ a partir de uma vislo do conjunto (empresa, comunidade,. 
fomecedores e acionistas). Portanto,. devem utilizar seus conhecimentos,. seus enos e acertos para 
a form~ de um mode1o de gestio baseado nos ~os do comportamento socialmente 
responstveL sempre visualizando as empresas estio inseridas numa unidade maior que e 
sociedade. 
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2.6 As Sete Diretrizes da ResponsabiHdade Social Empresarial 
Segundo INSTITUTO ETHOS. Responsabilkklde Social J)QI'Q Micro e Pequeli4S Empresas: 
Passo a Passo~ tmta daRespoosabilidade Soda! Empresarial dividindo-a em sete ~ Valom 
e Transpariaa. PUblico Intemo, Meio Ambieate,. Fomeeedo~ Consumidores e Clien~ 
Cemllllidade. Governo e Sodedade e estes temas sio chamados como "Sete Diretrizes" que 
silo; 
l a Adote valores e 1rabalbe eom ~ Condutas e detti.sOes c:otidianas s1o resul1;ados. 
de valores e principios que uma empresa tem. Ser socialmente responsive! e atender as 
expectativas ~ com transpai'Cnci~t, mantendo a ~ emre o discurso e a J)fitica. Este 
compromisso serve de instrumento para a existincia de um bom :relacionamento da em_presa com 
QS pUblicos com os quais se relaciona. 
1• Valorize emprepdo e c.olaboradores: Empresas que valorizam seus funcionirios val~ 
na: v~ a si mesma A empresa socia1mente respons&vel procwa iazer mais, alem de 
respeitar os direitos trabalhistas. 0 mais e nio abrir mi.o de um con1at0 mais direto com as 
pessoas que :fazem a sua empresa. Ouvi-~ atende-las na medida do possivel e incentivar a 
iniciativa e a particip&91o de cada uma delas vio acelerar o processo de qualifica'fio de sua 
empresa. como socialmente responsive!. 
3• Fa~ sempre mais pelo meio ambieDte: Gerenciar com responsabilidade ambiental e 
procwar reduzir as agress6es ao meio ambiente e promover a melhoria das con~ ambientais. 
As empresas., de um modo ou de outrot< dependem de insumos do meio ambiente pam realizar 
suas ativi~ :E parte de sua responsabilidade social evitar o desperdieio de tais insumos 
(energja, materias-primas em geral e igua). Colocar o lixo em locale forma apropriados (coleta 
seletiva1 reduzir o barulho na vizinhan~ incentivar a economia de energia nio do apenas 
fonnas de reduzir o impacto ambien1al. I:niciativas como essu sio 1ambem fontes geradoms de 
lucro e de ganhos de itnageJ:a A coosci~o leva a empresa a desenvolver ~ de 
p~ ambiental. Tal atitude deve ser sua retribui'tlo pelo uso dos recursos que retira da 
natureza e pelos danos que podem ser causados por suas atividade& Campanhas,. bem como a 
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particip~ em iniciativas de- edtwa~o ambientaL sio ~ que a empresa pode_ exo;,utar, 
contribuindo paraamelhoriadaqualidade de vida no local em que vivemo.s. 
4• Envolva parceirea e fomecedores:. Todo empreendimento sooialmente responstvel deve 
estabelecer um dialogo com seus fum~ sendo ~em suas a¢~ cwnprindo os 
~tratos estabelecidos; contribuindo para seu- desenvolvimento e incentivando os fomecedores 
para que tambem assumam oompromissos de responsabilidade sociaL t importa.nte divulgar seus 
valores pe1a cadeia de fomecedo~ empteSU parceiiU e seffi9os ~. Pode:-se adotar 
como criterio de sele9io de parceiros a exigencia de que os emprega.dos de servivos terceirizados 
tenham condiyOes de trabalho semelhantes as de seus J){Oprios. fi.mcioniri~ Enfim,. a empresa 
deve evitar terceirizar servi~ para o~ nu quais haja. degradac;io das. condi9Qes de 
tmbalho. 
s• Proteja clientes e eODJIIIDidores:. Prooedimentos de responsabilidade social. oo trato com 
consmnidores e clientes sio essenciais~ Desenvolver produtos e serviyos confiiveis em tmmos de 
qualidade e seguran93,. fomecer ~ de uso e infwmar sobre seus risws po~ 
eliminar danos a saUde dos usuirios sio ayaes muito importan~ visto que a empresa produz 
QUltura e intluencia o comportamento de todos. 
A empresa socialmente responsive! oferece qualidade nio apenas durante o processo de ven~ 
mas em toda a sua rotina de t.rabalho, Faz parte de suas atribuiQOes promoverem 890es que 
melhorem a c:redibili~ a efici&lcia e a seguranya dos produtos e servi~ observando padrOes 
teonioos cabiveis como,. por exemplo,. as nonnas da ~ Brasileira de Normas Teaucas 
(ABNT1. as prescriv6es da Vigilincia Sanitaria e o C6digo de Defesa do Consumidor. 
oa Promova sua eomunidade: A rela~ que uma empresa tem com sua comunidade de entomo 
e um dos pri_ncipais exemplos dos valores com os quais es1i camprometida. Respeito aos 
costumes e a cu1tura loca4 contribui9!0 em projetos educaci~ em ONGs oa ~ 
oomunimi~ destina9io de verbas a instituivOes sociais e a divul-o de principios que 
aproximam seu empreendimento das pessoas ao redor sio algumas das tl90es que demonsUam o 
valor que sua empresa di a comunidade. Urn entrosamento saudivel e dinimico com os grupos 
representativos locais na buaa de so~ conjun;tu para os problema comunUirios M do seu-
empreendimento um parceiro da oomunidadf4 recoohecido e considerado portodos. 
1• Comprometa-se com o bem comum: 0 relacionamento etico com o poder pUbli~ assim 
como o cumprimento das 1~ 1U parte da gestio de uma empresa socialmente responsivel Ser 
~ nesse caso" significa cumprir u obriga~ de recolhimento de impostos e. tribulos" alinhar 
os interesses da empresa com os da sociedade,. comprometer-se fonnalmente com o oomba.te a 
~ contribuir para projetos. e.~ go~ voltados pam o ~amento de 
poUticas pUbl.icas na area social etc. Em resumo: contribuir decisivamente para o 
desenvolvimento de sua regiio e do pais. 
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CAPITULO Ul-A EMPRESA 
3.11nforma96es Basicas 
ACV Tecline Engenharia~ foi ftmdada em 1996~ na cidade-de. Curitibano Pmna.. Sociedade. 
composta por Tecnicos e E.ngenheiros oriundos da PETROBRA...s., ;om ex;periimria adquirida ao 
Iongo de seus tmbalhos em areas diferen~ 
A empresa iniciou suas atividades na 6poca da constrw;io do gasoduto Bolivia Brasil,. teve uml;l. 
• • Gt'l>3ft ..l.., ~ • •_..;~1 • • r ..t-~ pequena partlCl})~ e um gran~ sucesso,. pon~ mtWG! pa~a mvestunento naarea ~ ~v"eo~ 
A partir de en1io vem agrepndo profissionais com larga experiencia em grandes 
empreendimentos na area de duto~ temlinais e refinarias,. possuindo Know-hiTW no 
gerenciamento de Projetos nos sesmentos de p~ uanspones e annazenagem de petr6leo e 
gas natural,. envolvendo: 
• ElaboraQio de Docwnen~ paraLici~ 
• Logistica e Jmplan~ de Obras 
• Fiscal~ e Planejamento de Paradas de Manutenc;lo de Refinarias e Plantas 
• Faixas de Servidio de Passagem 
• Projetos de Dutos 
• Sim~ Hidraulicas 
• Gerenciamento de Cons1n.l9io e Mon1agem de Dutos 
• Engenharia do Proprietirio Planejamento e COlltrole 
• Sistemas de Qualidade Auditorias Temicas 
• GIS- Sistemas Geografico de ~aes 
• Aerofotogrametria para Fins Topogrificos e Cadastrais 
• Solda Mecanizada 
• ~ e Venda de Equipamentos paraDutos 
• Apoio Tecnico e Administrativo ao Gerenciamento de Projetos e Servi~ 
• L~o de Viaturas com Motoristas. 
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Ao longo de sua existen~ a ACV Tecline En_genhariaLtda. vem consolidando sua partici~ 
de mercado,. atwmdo em diversos contratos com empresas de gJaDde porte no BrasiL com ~e 
nas disciplinas tecnicas de en~ associadas a QSMS - Quali~ Segt.mm~ Meio 
Ambiente e SaUde. 
Hoje a Empresa com 11 anos no m~ com sede em Curitiba no Parana e filial no estado de 
Sio Paulo e com escrit6rios de apoio distribuidos nas regi6es Sui .. Sudeste e Norte Nordeste do 
Brasil,. compae um quadro fimcional de a~te 600 colaboradores e vem 
demonstrando um grande amadw'ecimento. E. neste momento que comec;a surgir o desejo e a 
necessidade de definir e implantar umaPolitica de Responsabilidade Social. 
3.2 Analise Organizacional 
A ~presa ACV Tecline En~Ltda. teve certifica94o naNonna NBR ISO 900112000, para. 
execw;.io de servi~tQs de APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO AO GERENCIAMENTO 
DE PROJETOS E SERVI~OS, em 20 de julho de 2006, desde entio todo o ~to e 
planejamento da organiza91o.. vem sendo registrado confurme u ~ da norma. 0 que 
poderemos verificar a seguir com base no MANUAL DA ADMISSAO (2006),. implantado pe1a 
empresa como docwnento que aptesenta as <liretrizes,. ~entos a serem sesmdas pelos 
colaboradores mtemos. 
A empresa tem como Politka da Qualidade o compromisso fundamental e Ptioritario de 
satisfuer seus clientes promovendo a melhoria continua da eficicia do Sistema de Ges1io da 
Qualidade, conquistar o mais elevado nivel de qualidade nos servi~s prestados pela orsan~o 
a.os clientes,. buscando o crescimento continuo e sustentaveL exercer as atividades atendendo a 
Legisla¢o Brasileira e atender as expectativas dos ellen• ~ sOcios e dem.ais partes 
interessadas. 
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Sua Missio e atuar de fonna rentivel nas atividades associadas aos segmentos consultivo~ 
fomecendo servit;os de qual~ respei1ando a inmgridade fisica do meio ambiente e dos 
traballiadores,. considerando os interesses de seus acionistas e colaboradores e contribuindo para o 
desenvolvimento do pais, 
Seus Valores estlo voltados aos acioni~ eli~ empre~ soci~ ~ 
fomecedores e comunidade por onde a empresa atua. 0 espirito empreendedor e de superac;io de 
desafio~ foco na obtent;io de resul~ busca pennanente de liderant;a empresarial,. excelencia 
em questio de segurant;a e espirito de competitividade baseando - se na diferencia.t;io nos 
servit;Os e seu foco principal 
0 Comportamento da empresa peranw a etica nos negOcios,.liderant;a exemplar, integra.t;io no 
desenvolvimento do trabalho em equipe,. acompanhamento dos resultados com reconhecimento e 
responsabilizat;io pelo desempenho adquirido,. sio ditos como leis para a etica estabelecida. 
3.2.1 Conduta Empresarial 
Com relac;.io aos Colaborado~ a empresa entende o produto principal da empresa e a mao de 
obra especializada 
E por isso a empresa oferece condit;Oes para que esta responsabilidade individual exercida 
observe as normas e cuidados para a preservac;lo de acidenms,. proporcionando urn ambiente 
sadio" com adequada qualidade de vida no trabalho sempre procwando apoiar o desenvolvimento 
pessoal e profissional de seus empregados, 
A rclat;io com Pres1adora de Sermos e conduzida e embasada por Instrumentos Contratuais 
especificos que ditam os direitos e deveres das parte$, 
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Quanto a e.strutum organizacional para lidar com as Atividades de Responsabilidade Social a. 
empresa. se diz consciente de que seu papel e de ser gerador de empregos aonde atua e o interesse 
da. comunidade estara sempre presente em suas decisaes. 
Tem consciencia. que o Meio Ambiente ecologicamente equilibrado e essencial para a vida sadia 
e a sobrevivblcia da humanidade. 
3.2..2 Retorno a lmagem Corporativa 
A empresa tern como retorno da imagem corporativa os pr6prios ex:-funcionarios que ao termino 
dos contratos sempre dio retorno em busca de novos projetos para continuar prestando servic;os a 
empresa,. mantendo assim seu banco de dados sempre atualizados. 
3.2 .. 3 lnfluincia da Economia Brasileira, PoHtica e Govemo 
Por ser uma empresa que presta. servic;os a empresas estatais,. tern que estar sempre 
acompanhando as mudanc;as na economia e politica de govemo do pais, 
3..2.4 Cap~o de Novos Neg6cios 
Para continuar no ramo e captar "novos neg()cios "~ a empresa depende muito do cumprimento de 
nonnas exigidas pelos clientes,. para. participac;Oes em licitac;Oes pUblicas ou convites de empresas 
es1atais. Para isso a empresa tem que ter urn bom relacionamento politico social,. uma. boa 
imagem corporativa,. estar em dias com o cumprimento das leis trabalhistas e recolhimento de 
impostos. 
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3.2.5 Rela~Oe& Com os Concorrentes 
Ao lidar com as empresas prestadoras de servi~~ com o mesmo ramo de neg6Qios,. a empresa 
busca sempre wna aproxima9lo direta com o concorrente propondo urn benchmarking6 e 
"dando f1 .. conVl_ _ _ _ para ormar parcenas. 
3.2.6 Rela~io com o Cliente 
Hoje o principal cliente da Empresa ACV Tecline Engenharia Ltda. e a Petrobms (Petroleo 
Brasileiro SIA1 pela qual a empresa est! cadastrada no CRCC7 como Prestadom de Servi~s. :E 
atraves deste cw:1astro que a empresa e avaliada e cumprir nonnas e pre requisitos es1abelecido 
pelo clien~ pam manter seu. cadastro e garantir contratos futuros. 
3.2.6.1. Perfil do Principal Cliente 
A Petr6Ieo Brasileiro S.A - Petrotris e urn empresa estatal btasil~ de economia mista,. que 
opera nas areas de explorac;io,. prod.l.U;io,. refino,. comercializa9io e ttansporte de petn}leo e seus 
derivados no Brasil e no exterior. Seu lema atual e ''Uma empresa de energja que atua com 
responsabildade social". 
AI, das . . -'--'- -'- b-t.t;- . n..........h..JO. •. -t.~; __ ... _;.~;.,...;__ ..... A~-'__.__ em atJ.vt~ 1.m Ul\Pll&, 0 SJStetna.n;an-JUlGS m~~ ;,~uuu~ • empt'eSaS. ~w;;u~ 
com diretorias pro~ interligadas a sede. Alem clisso,. hi o CENPES,. o centro de pesquisa.s da 
Petro~ que adquiriu renome intemacional nos Ultimos anos pe1as tecnologias que desenvolv~ 
6 Segundo o bltemational Bencbmatiing Clearinghotw: (lBC).. ""o be~ng e um prooesso siste.mBlioo e 
oontinuo de medida e oompar~o das praticoas de uma organizac;IQ com as lidet:es mundiais.. no sentido de obter 
infonn~ que poswn ajudar a m.elhomr o nivel de desempenho da organiza9l,t', 
7 Certiftcado de Registro de ClassifiC8.9l<> Cadastral (CRCC):_ docutrumto fomooido a empu:sa que. nwe sua inset~. 
retlOV~ ou amp~ de esoopo a.provada ap6s arullise pela Pettobras.. indicando que._ durante a sua validade.. a 
empresa possui registro no Cadastro Corporativo de Fom.~ pod.endo assinl a receber oon~ piU:'a partic:i.par 
de licita¥Qes. 
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Criada em 1953 pelo govemo de GetUlio Vargas, e hoje uma. das vinte maiores empresas 
petroliferas do mundo. Depois de mais de 40 anos de monop6li~ a Petrobras passou a competir 
com outras empresas estrangeiras em 1997,. quando o govemo abriu as atividades da indUstria 
petrolifera a iniciativa privada. A partir dai foram criadas a Agencia Nacional do Petr6leo (ANP)~ 
responsive! pela regula~ .. fiscal~ e contrata~ das atividades do setor e o Conselhor 
Nacional de Politica Energetica,. 6rgio encarregado de formular a politica pUblica de energia. 
Em 2005~ a Petrobras obteve Iucro de 23,.7 bilhoes de reais e eo maior da histOria da empresa,_ 
alem do maior lucro ja registrado por uma companhia da America Latina de capital aberto. 0 
valor equivale a um crescimento de 400!0 em rel~o ao ano anterior. 0 aumento da prod~ de 
61 . da de , 1 ............ .4..... • ......... 1 • '}' . .l; ~- • ~-~- de petr _ eo~ nuuor carga process~ . o eo ~nam~ nuuor uti tu~o  capw~ .. 
refino e aumento de pre9QS sio alguns dos responsaveis pelo resultado recorde. Seus sucessivos 
1ucros sao urn dos grandes pilares na manutenlt!O do superavit primario brasileiro. 
Em 2006 a Petrobras entrou para o seleto grupo das empresas que tern um valor de mercado em 
bolsa superior a 1 oo bilhOes de dolares. A Petrobras e referencia internacional na expl~ de 
petr6leo em aguas proftmdas. 
A Petrobms criou um modelo uniftcado de cadastto de fomecedores CRCC,. com validade de 1 
ano sendo renovado sequencialmente,. que consiste em urn conjunto de ~Oe:s sobre 
fo .... -~-- . . . habili-~- . . de li ·....,.,.A.o,., do me~es .. nactOilalS e estnmgell'Os,. !AUVS a partlCiparem . _ m_.....,~ promoven . a 
inte~ das atividades relacionadas a avali~ de fume~ alem de incorporar de forma 
seletiva requisitos de seguran9a.. sa.Ude ocupacional,. meio ambiente e responsabilidade social,. 
aperfei~a a avali~ dos requisitos tecnicos,. econ&nicos e Iegais,. ja tradicionalmente 
utilizados. 
~~- vado ---k~~ pel PI bras e n ' . rir Para as Empresas terem seu tro apro . . . e ~~ a etro __ ,. ecessano cump 
com os requisitos exigidos,. segundo INSTRUC:OES PARA CADASTRAMENTO E 
RENOV AC:AO,. os seguintes atribtltOS sio: 
• Atributos Gerenciais I Responsabilidade Social;. visa conhecer a postura Gerencial e de 
Responsabilidade Social das empresas,. avaliando o compromisso com a qualidade e 
melhoria continua,. valorizando e estimulando a certifie&9lo segundo a norma ISO 9001 
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e alavancan~ de forma explicita,. o maior envolvimento de parti~o das empresas 
oo contexto social. 
• Atributos de SMS; tern por objetivo conhecer o grau de implemen~ das questOes de 
Saude,. Meio Ambiente e Seguranc;a,. valorizando e estimulando as certificay()es segundo 
asoonnas.ISO 14001 eOHSAS 18001. 
• Atributos Legais; objetiva conhecer e acompanhar a regularid.ade das empresas no 
cumprimento de suas obriga9jes junto ao m~ aos 6rgios de govemo e i sociedade, 
Alem da analise documental,. utiliza instrumentos que permitem o levantamento direto 
de inform~oes sobre certidOes e documentos emitidos por entidades fiscais 
possibilitando a atuaJi~o frequente dos indicadores de cumprimento da regularidade 
ftSCal e tributaria. 
• Atributos Economicos; busca evidencias da solidez econQmica de forma a assegura.r que 
a empresa possa dar continuidade e concluir fornecimentos e/ou os servi~os. Os dados de 
Bal Patrimonial de dem - F. · · di-M~~ confia · _ an~o _ _ e . _ onstra9oes manceuas geram m _ ~res _ _ :veiS para 
prever e monitorar 0 desempenho economico. 
• Atributos Tecnicos; visa avaliar a capacidade tecruca da empresa para a produ~o de 
bens e/ - de . ·-·· -'~ , . hom _ou p~ . servt~s,. a:vq,1tan..w os. recursos necessanos para o __ 
desempenho dos equipamentos e dos materia:is a serem fomecidos e/ou dos servi~os a 
serem executados.. 
Todo desempenho do fomecedor e acompanhado mensalmente atraves dos contratos executados 
. ,. . el . de ,. . tabeJ A;.........;_ fit'!>"'~'""' de e} . e em vtgeneta,. p o StStema. consequencta que es_ _ ece I,W ....... u.es para ap ~- __ _ ogtos 
e san~s administrativas,. sio medidas atraves do BAD8,. avali~ de peso para. garantir o 
---'-- . ~ . ul "' 1 . -..w-t da _.,.rof:h -'-~LlU que regJStram ocorrenetas res . tantes vo re aetonamento com ..... ~ e ___ v-.~.vrmance ..w 
servi~ prestado,. que fomecem subsidios para cadastramento e reclassificar;io das empresas. 
8 Boletim de Avali8.910 de Desempenho (BAD): destina·se a registrar a avali~o tecnioo·g.etenc;iai ~ empresas 
oontratadas.. A avali~ oonsiste de notas,. de 0 a 10;. alribuidas a <;ada elemen.to objeto da av~ 
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3.2.7 Politica com a Responsabllidade Social 
Atualmente a empresa nio possui uma politica oficial voltada a Responsabilidade Social,. que seja 
evidenciada e regjstrada como indicador. Como este e urn dos pre-requisitos mais valorizados 
hoje perante o clien~ urn dos objetivos desta monografia e propor uma politica que busque 
beneficios para a empresa tanto na melhoria da imagem empresarial quanta na incorpoJWto da 
lho . ' do . da - da uali~~~- "1. • 1 tado me _na continua . _ siStema .. gestiO .. q . _  J;;r. unp an. . . 
Neste sentido,. no proximo capitulo desta monografia avaliamos o grau da Auto-Avalia¢o e 
Planejamento da Empresa,. para na sequencia propor uma linha de aQlo para o desenho da 
r · · · ·ona1 de abilidade __ ;_. po tttca mstrtuCI . respons . -· s\Nli;l,l. 
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CAPITULO IV- COLETAS DOS DADOS 
4.1 lntrodu~ao 
Neste capitulo discutiremos o atual enga.jamento da empresa e dos colaboradores gerenciais 
com o tema abordado,. com o objetivo de balizar a proposta de politica de responsabilidade 
social da empresa. 
Todo o embasamento da pesquisa tern como fonte de apoio o INSTITUTO ETHOS. 
Ferramenta de Auto-Avaliafao e Planejamento: Indicadores Ethos - Sebrae de 
Responsabilidade Social Empresarial para Micro e Pequenas Empresas. 
4.2 0 Atual Engajamento da Empress 
Para determinar do atual engajamento da Empresa sobre Responsabilidade Social 
Empresaria.4 foi aplicado o questionario sugerido pelo INSTITUTO ETHOS. Ferramenta de 
Auto-Avaliafao e Planejamento: Indicadores Ethos- Sebrae de Responsabilidade Social 
Empresarial para Micro e Pequenas Empresas~ que e composto da seguinte forma: 
Es • ' • r 37 ...,;...., divi•di.;a__ 7 • •do .;a_ • te questtonano contem ques-~ . ~ em temas msen .. s no contexto ~ 
Responsabilidade Social Empresarial,. abordados em ~oes frente as quais a 
empresa devera se posicionar. Sio eles; TRANSP AKiN CIA com que ela lida com 
suas obri~oes~ na forma como trata seus funcionarios,. ou sej~ seu PUBLICO 
INTERNO; na forma como trata o planeta,. nosso MEIO AMBIENI'E; no tipo de 
rela~ que tern com seus FORNECEDORES e CLIENTES~ no tipo de 
relacionamento que busca ter com seus vizinhos,. sua cidade,. ou seja,. com a 
COMUNIDADE a qual pertence,. e,. finalmente no tipo de contribui¢o que oferece 
para organizar a sociedade e intluir no GO VERNO e na SOCIEDADE. 
• Para cada questao existem 4 altemativas possiveis de resposta,. e a cada resposta 
possui uma reflexao a ser feita que condiga com a realidade da empresa. Desta forma 
a altemativa a ser respondida equivale a uma pontuacao de 0 a 3 confonne: nAo (0), 
em parte (1 ), em grande parte (2), e sim (3). 
• Ao final tudo e somado e operado pelo tator de corre¢o~ para que todos os temas 
tenham urn mesmo peso no desempenho global. Dessa form~ a pontuayao de cada urn 
dos 7 temas abordados sera transfonnada em uma nota de 0 a 1 0~ para facilitar a 
analise de desempenho. 
• A 'cpicha de Avalia~o"~ que contem as respostas do questionario~ servira de 
referencia para a proposta de politica de Responsabilidade Social a ser implantada. A 
ficha de avali~o tambem da suporte a analise comparativa de desempenho por tema 
e a analise do desempenho global. Este varia entre as faixas de 0 a 10 pontos~ 11 a 35 
pontos~ 36 a 60 pontos,. e 61 a 70 pontos. 
As tabelas a seguir mostram as respostas das 37 perguntas aplicadas separadas por tema. Sao 
tambem indicados o tator de corre¢o e a nota final de cada tema,. para analise posterior do 
desempenho da empresa. 
Ficha de Avalia~ao das Respostas: 
Ten1a Quest;'io Resposta Pontos Corre('~'io Nota 
1 Em parte 1 
A Valores e 2 Sim 3 
Transparencia 
3 Sim 3 
4 ao 0 
Total 7 0,833 5,83 
Tema Questao Resposta Pontos CorTe~~'io Nota 
B. PUblico Intemo 5 Em grande parte 2 
6 Em grande parte 2 
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7 Em grande parte 2 
8 Sim 3 
9 Sim 3 
10 Em parte 1 
11 stm 3 
12 Stm 3 
13 Em grande parte 2 
Total (21) 0,370 7,77 
Tt'ma Questao Resposta Pontos CoiTN;ao :\ota 
14 Em parte 1 
C. Meio Ambiente 15 Em _parte 1 
16 Em parte 1 
Total (3) 1,11 3,33 
Tt'ma Qut'stao Resposta Pontos CoaTe~;io ~ota 
17 Em parte 1 
18 Em parte 1 
D. Fomecedores 19 Em parte 1 
20 nao 0 
21 Em J>arte 1 
Total (4) 0,667 2,66 
Tern a Questao Resposta Pontos Corre~ao Nota 
22 stm 3 
E. Consumidores e 23 stm 3 
Clientes 
24 stm 3 
25 stm 3 
Total (12) 0,833 9,99 
Te1na Questao Resposta Pontos Corre~•io ~ota 
26 Em parte 1 
27 Em parte 1 
28 Em parte 1 
29 Em parte 1 
F. Comunidade 30 Em grande parte 2 
31 Em parte 1 
32 Em parte 1 
33 Sim 3 
Total (1 1) 0,417 4,58 
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4.3 0 Atu I Eng t)amento do Colflboraclores Gerenciais 
Para avaliar o 
que tiontrio~ ver 
ugerido pelo 
engaj ento d col foi plicado 
exo I - (Ques · onario ao Col borado ci · da Empresa)~ 
STITUTO ETHO . Ferrtllllenta de ukrA.valkl¢Q e Planejarnento· 
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Indicadores Ethos - ebrae de Responsabilidode Social Empresarial para Micro e PequetlllS 
Empresas, 
Neste questio ·o es1io abo1ldadaS 
unto relaci.onacClOS 
dele os colaborad 
conhecimento e co portamento n 
das altemativas inaladas do QJ 
Como anal· ~ medir o grau de conhecimento no q 
maior, sendo assim se a altemativa for a m · esoolhida e 
e ~ que wuocwn 
rGaC~o a emp 
retl1r:tl~ie o 
'I'QlJtOSlo. 0 uhado pen:entual 
egwr, 
· O;. varia do menor para. 
altl:maJtiva Q1l indi o 
gmu de conhecimento bre o unto. seguir;. a tabel oom o ul o clo questionario: 
Alten1ativa 
Quest:1o 
.-\ 8 c 
1 22,2% 22,2% 55,6% 
2 0,0% 55,6% 44,4% 
3 0,0% 33,3% 66,7% 
4 0,0% 33,3% 66,7% 
5 0,0% 44,4% 55,6% 
6 0,0% 44,4% 55,6% 
7 0,0% 33,3% 66,6% 
8 0,0% 33,3% 66,6% 
9 0,0% 77,8% 22,2% 
lado n e cap' o e o de tentaremos 
indicar o caminho a seguir na impl ~o de um pol' · 
mpres · para a empresa A; V ecline genharia Ltda. 
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CAPITULO V- ANAUSE E RECOMENDACOES 
Tomando como base os dados levantados no Capitulo IV .. Analise da a1Ual situac;io do 
engajamento da empresa e colaboradores gerencia~ poderemos entio &zer um 1evantamen10 d.os 
pontos fortes e ftacos e attaves deles indicar o melhor caminho para w:na implan1a9Io de uma 
politica de responsabilidade social 
5.1 Analise do Desempenho 
Segundo dad.os demon.strad.os naFidla de A val~ d.a~ podemos d.izer que em primeira 
analise podermnos aompamr o desempenho portmnas abordad~ aompanmdo da maior nota com 
amenor: 
• Apontamos oomo a maior nom o tema E (Consumidores e Clientes) oom nom 10.0 isso 
demonstra que a empresa preza os alientes bu.saarulo sempre atmtd.e-los d.a melhor forma 
QlllllJ)rind.o com seus oontratos e preservand.o a imagem da empresa. Tal nota se da. devido 
ao ramo de servi~ prestado em cumprimento as ~ d.os clientes envolvidoL 
• Ja com rel~o as menores no~ como indica o grtfico no anexo IV~ o tema C (Meio 
Ambiente) com nom 3.3j< D (Fomeaedores) estil com nota 2L1 e F (Comunidade) com nota 
4.6, pode se observar que: esses temas tetio que ser os mais tra~ para 
desenvolverem estrategicas e implantar ~es em busca d.a melhoria d.os pontos fracas 
levantados. 
• Quanto aos temu A (Valores e Transparenciu) com nota SL8 e G (Govemo e Sociedad.e) 
com nota 5.8,. demonstra que a empmsa tmbalha com etiaa e ~cia,. procurando 
estar em dia com seus compromissos legaia quanto ao paaamento de imposto& e 
ob~aes fiscais, 
• Por fim o tema B (PUblico Intemo) com nota 7.8j< es1aria na mediae que a elilJ)I'e3a tem 
11Q9io que 1rabalha com pessoas,. que sio seu prod.uto principal sabe de suas 
responsabilidad.es ttabalhistas preza o meio em que as mesmas tmbalham e bu.sca de uma 
melhoria continua visando o ctescimento do neg6cio. 
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Pam a analise de desempenho global fui oonsidemdo o TOTAl. GERAL,. ou ~a os resultados 
alcanc;ados pela soma. das notas dos temas proposto na ficha de aval~o, Essa nota posicionara a 
empresa quanto a sua realidacie em rela\'lo a Responsabilidade Social Empresarial 
Visto que o TOTAL GERAL da Empresa ACV Tecline Engenharia Ltda resultou numa nota 
media de 40 .. 0 resultacio alcanc;acio que gira em tomo da Analise de :Desempenbo Global de 36 a 
60 ponto&;. que segundo resultacio indicaclo por INSTITUTO ETHOS,. Ferramenta de Auto-
Avalia¢o e Planejamento: Indicadores Ethos- Sebrae de ResponS«bilidade Social Empresarial 
para Micro e Pequenas Empresas~ pociemos dizer que: 
A empresa ACV Tooline Engenb.aria Ltda. ja assimilou os oonceitos cia R.esponsabilidade Sooial 
Empresarial e tem clareza cios oompromissos nooessirios para. uma atwu;ao socialmente 
responsivet Esses compromissos estlo tmzendo aspectos positivos para seus ~ios,. por meio 
de urn relacionamento mais proximo e produtivo com as partes envolvidas (govemo e sociedade~ 
comunidade,. publico intemo,. cliente9,c fomecedores). Nessa etapa a empresa possui maturidade 
para aprotimdar alguns aspectos dessa atuaf;io. 
5.2 Anlllise d.o Queationiuio 
Quanto ao questionirio aplicado aos oolaborad.ores g_erenciais da empresa. pod.e-se observar dois 
grupos distintos de questlles: 
• 0 primeiro grupo e formado pelas questaes 3 a 8. Neste grupo,. a maior parte das repostas 
foi c~ o que demonstm que os oolaboradores gerenciaisja caminharam bas1ante na trilba 
da responsabilida.de social empresarial e que: preserva a etica e da grande importincia em 
re~o e a forma de lidar com os funcionmos da empresa,. respeita o meio ambi~ 
busca sempre parceria. com fomecedores procunmdo atender da melhor forma. os clienws. 
• 0 segundo grupo e formado pelas questOes 1,.2 e 9. Neste grupo observa-se que as 
quest6es respondidas em A e B mas com grande inten9io de responder C demonstra que~ 
os colaboradores em primeiro contato,. desconhecem. o sentido sobre a responsabilidade 
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social ~sarial,. porem tent gnmde interesse em ampliar os seus oonhecimentos sobre o 
assunto e inserir-los como normae obriga~ legais. 
• Estio abertos para rec:eber infonna~ a respeito e implementar a~ fu.turas e 
participativas no QOntexto. 
5.3 Recomenda~aes para a Empresa 
Com base na analise levanta~ segue abaixo algumas recomendai;Oe&,. por temas e notas 
abordadas,. para futura. intp~o de diretrizes para uma politi&a de responsabilidade sOOal 
empresarial para a empresa em questio: 
I. Temas A (Valores e Transpar&tcia) e G (Govemo e SoGiedacle)s o qual tivenun o mesmo 
desempenho,. e visto que a empresa cumpre oom suas obriga90es fiscais propOe a 
seguinte melhoria na gestio da. qualidade: 
• Divul~o d.o Balan90 Social,. com isso torna-se um registro para os seguintes 
indicadores: hwnanos, fisioo,. monetarios,. apresentaria quadros de gestio soGial e uma 
analise dos resultados projetando o fu1uro engajamento social, Alem do mais oom a 
publicaylo awnentaria a ~llilidade perante a sooiedade,. contribttiria com o 
marketing empresarial social e fortealeceria imagem e a identidade da marca perante a 
sociedade eo seu publico-alvo, 
• Divul~o do c6digo de etica da empress.. Levar ao conhecimento dos funciomi.rios 
atmves de wna dedarac;io enfooanc:lo os principios etioos e morais da empress.. 
• Divul-o da Missio e Visio. 
2. Tema B (PUblico Intemo)~ e como a empresa possui colaboradora em todo Brasil~ e isso 
fil.z com que ela necessite estar integmda ativamente,. propQe-se para as seguintes 
melhorias: 
• Envolver mais o setor de tecursos humanos definindo melhor as responsabilidades do 
Gestor perante a Responsabilidade Social Empresarial,. mzendo oom que o setor 
desenvolva a9()es para conscientizac;io na formac;io da sociedade. 
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• Desenvolver a9ies pam que os coJabomdo.res se integrem mais,_ e para isso pode-se. 
usar os meios tecnol6gicos como a pigina da Internet,. criando ~s para: dar 
sugestOes e fazer criticas,. divulgar futos de testas de conftatemiza~ .. divulgar datas 
de aniversarios. 
• Em rela91o a. ad.missOes~ a cria~o e a. distribui~o aos novos funcionarios de um guia 
de infurmac;Oe8 sobre a empr~ que reflitam os valores e a cultwa que a empresa 
deseja apresentar aos novos funcionirios, 
• Incentivar o pUblico interno da empresa a participar ativamente na oomunidad.e aonde 
vivem,. como prognunas de voluntariado, 
• Dar premiac;Oes e reconhecimento atraves de d.ivulgw;lo como destaque no mes,. em 
editais ou na pagina. prOpria pagina da internet da empresa.. para funcionarios 
engajados os bem social. 
• Para os ex funci~ manter o banco de cur:riculo atnalizado,. manter oontato 
direto. 
• Essas ~ proporoionam a. divulga¢o de u.ma boa imagem da empresa e alem disso 
faz que a empresa integre mais seus colaboradores criando um vinculo de respeito e 
fuzendo com que a empresa va alem do que apenas respeitar os direitos trabalhistas. 
3. Tema C (Meio Ambiente)~ como vimos na analise de desempenho este item e um dos que 
possui a menor nota .. para oorrigjr estes pontos quanto ao Meio Ambiente,. prop(je-se as 
seguintes melhorias: 
• Elaborar campanhas ed.ucativas e in:formativas~ sabre assuntos voltados a pmt~o do 
meio ambiente. 
• Implantar medidas que visam preservar o meio em que trabalba como; eoonomia no 
consumo de papel (usar papel reciclado,. usar ftente e verso quando for rascunhos)~ 
evitar desperdicio de jgua; usar c:opo de vidro ou canecas particuJares evit.ando o uso 
do oopo de plistioo; incentivar a coleta seletivo de lixo. 
• Criar programa de descartes de lixo reciclado,. no caso papel~ vincadados a alguma 
ONG,s. 
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• Apos a implanta~o dessas medidas ser criterioso de puni~o quanto ao desrespeito a 
essas medidas~ com o intuito de educar a ponto cie se tomar tais atos como rotina de 
trabalho. 
4. Ser mais exigenm quanta ao tema D (Fomecedores1 sendo mais seletiva na busca de 
fomececiores que atenciam cientro das normas de qualidade do produto~ tornancio urn fiscal 
de qualidade,. e para isso sugere as seguintes medidas: 
• Criar urn banco de fomecedores que oontenha inciicaciores de criterios de avaliac;io 
que siga a mesma visao da empresa. 
• Denunciar praticas ilegais perante fomecedores. 
5. Como a empresa possui varios esaitOrios ~ envolver mais a Empresa com o tema F 
(Comunidade1 buscando: 
• Conhecer mais sobre a comunidade onde o escritOrio est3 instalado. 
• Levantar dados de como a empresa pod.e contribuir para a comuniciacie local. 
• Procumr interagir com esco- entidades~ crecb.esf. amlo~ para d~o de 
equipamentos sem uso ou oom defilsagem tecnol6gica. 
• Dar oportunidades para contrata~ de pequenos servi~s locais. 
6. Por tim,_ pam o tema E (clienm),_ por se tratar de um cliente especifico~ procurar: 
• Cumprir com os conoatos e exigencias contratuais. 
• Promover ~Oes que melhorem a creciibilidade,_ a eficiencia e a seguranQ& cios servi~os 
prestados. 
• Buscar sempre valorizar todos os temas abordados acima. 
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5.4 Recomenda~6es para os Colaboradores Gerenciais 
Quanto a proposta aos Colaboradores Gerenciais,_ tomando como base o resultado do questionario 
respondido pelos mesmos. Que demonstra que ja est!o inseridos na cultwa da responsabilidade 
social" ou pelo menos tern urn grande interesse de aprofundamento sobre o tema, busca-se 
apresentar em primeiro plano: 
• A apresen~o deste trabalho o qual podert ser o ponto de partida para implantal;io 
da Politica de Responsabilidade Social Empresarial. Com isso buscar um 
envolvimento maior no planejamento das estra.tegias implantadas hoje para alcan~ 
um maior resultado no fUturo. Mais especificamen~ a ideia e que este trabalho sirva 
como um primeiro contato sobre o tema para aqueles que o desconhecem,. e tambem 
como uma fonte para aprofundamento para aqueles que ja tiveram um contato 
anterior. 
• Realizar treinamentos especfficos,. para inseJVio do contexto da Gestio Social,_ para 
• il-..1- • ' • ..1- . ~.... ..1- uat• ..1-.:.1-que estes possam ser assun GMVS Junto as rotmas \3 ges~ 1.,14 q ... 1~ e nos 
processos que a penneiam. 
• Buscar uma Certifica~o em Responsabilidade Social Empresarial,_ e para isto a 
Implanta~ mais adequada. seria da SA8000 - NBR 16001. Ou entio mais 
profundamente implantar os padrOes norma.tivos OHSAS 18001 e BS 8800,. que 
promovem rec;p.risitos para implan~ de um Sistema de Gestio em Sailde e 
Seguran9a no Tmbalho,. esses requisitos estio em consonincia com o padrio NBR 
16001;2004 de Gestio de Responsabilidade Social no BrasiL Suas seme~s 
promovem filcilidades na implan~o,_ opera.ci~o,_ certifi~o e manuten¢o. 
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CAPiTULO VI - CONCLUsAO 
Esta monografia apresentou primeiramente uma revislo bibliografica sobre o tema da 
Responsabilidade Social Empresaria4 procurando posicionar historicamente o assunto e 
apresentar alguns concertos fundamentais. A seguir" introduziu-se a empresa que foi o foco do 
estudo de caso re1ativo ao tema proposta,_ a ACV Tecline Engenharia Ltda" a qual tern como 
caracteristica principal ser fomecedora de servic;os para a Petrobras S.A 
Na sequenci~ tomando como base indicadores propostos pelo hlstitoto Ethos" organiza91o de 
refe~ncia na are~ realizou-se uma serie de questionamentos,_ tanto relativos a empresa como urn. 
todo quanto relativos aos colaboradores gerenciais apenas. A analise dos resultados destes 
questionirios pennitiu que fosse feita uma radiografia do atual engajamento da empresa e dos 
colaboradores em rel~o ao tema proposto" evidenciando os pontos falhos da atual politica 
corporativa. 
Com base nesta analise e que,_ por fun,_ foi possivel listar uma sene de diretrizes a serem 
propostas para a politica de Responsabilidade Social da empresa. &tas diretrizes tern como 
b. · · · .c..n .. -- ..1-.......-..1.... · di ...... ..~.... · -'-- pel Insti E""" S do · o !,lettvo comgrr as ~ '-K''~~ nos m . """'""res sugen~ _ o _ tuto I,.Uos. _en assun,_ 
este tra.balho pretende auxiliar na futura defini~o da direc;lo a ser seguida pela politica da 
empresa,. tornando-a cada vez mais proxima dos atuais preceitos de Responsabilidade Social. 
C -" . des - di ' i l 1b . . omo consequencm . ta a9ao,. acre . ta-se que sera poss ve me orar a unagem corporatlva,. a 
ins~ da empresa junto a comunidade,. e a propria motiva91o dos colaboradores,. entre outros 
fatores. 
Fica tambem registrado urn estudo para empresas que atuam no mesmo ramo de neg6cio e que 
es'lio aderindo a ideia de implementar progmmas de responsabilidade social. 
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ANEXO 1- QUESTIONARIO AOS COLABORADORES 
Este anexo foi aplicado aos colaboradores gerenciais da empres~ com o objetivo de medir o atual 
eng(\jamento sobre o tema abordado. 
Caro Colaborador voc6 esta recebendo este questionano~ que tern como fonte de pesquisa 
perguntas sugeridas pelo lNSTITUTO ETHOS. Ferramenta de Auto-Avalia¢o e 
Planejamento: Indicadores Ethos - Sebrae de Responsabilidade Social Empresarial para 
Micro e Pequenas Empresas~ com o objetivo de avaliar o atuai engajamento da gerencia da 
empresa como tema abordado em questio~ assinale uma alternativa em cada questio a seguir: 
1) Sobre Responsabilidade Social Empresarial: 
a) E o primeiro contato que tenho com esse tema. 
b) Tenho pouco conhecimento. 
c) Estou em buscando amp liar os conhecimentos que tenho. 
2) Quanto a obripcio legais, minha empresa: 
a) Acha inviavel cumprir as normas e obrig_a¢es legais. 
b) Cumpre a maioria das normas e obriga~es Iegais. 
c) Tern as normas e obrig_a96es lega.is como prioridade. 
3) Edca, para mim, e; 
a) Urn conceito aindaabstrato. 
b) Facil de ser entendida,. porem dificil de ser aplicada. 
c) A base de fundamenta9io do relacionamento humano. 
4) Em ~o a forma de lidar com as pessoas na minha empresa; 
a) Trato cada uma como merece ser tratada. 
b) Busco tratar a todas de maneim similar para nio gerar contlitos. 
c) Busco identificar as necessidades de cada funcioniuio e atende-las 
sempre que possivel. 
5) Sobre o Meio Ambiente; 
a) Dificilmente penso sobre isso; 
b) Preocupo-me com isso,. mas nio tenho feito nada a respeito~ 
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c) Procuro respeitar o meio ambiente e incentivo outras a f3zer o mesmo~ 
com soluc;oes e praticas~ 
6) Quanto me relaciono com meus fomecedores; 
a) Constantemente tenho contlitos e sempre me sinto prejudicado. 
b) Tenho uma relac;io amig{tvel. 
c) Busco fomecedores que sejam meus parceiros~ tenham principios 
similares aos meus e contribuam para meu neg6cio. 
7) Em rela~io aos dientes da empresa; 
a) Os clientes sao importantes~ mas e impossivel a.gzada-los. 
b) Procuro considerar os clientes da empresa ao tamar minhas decisoes nas 
soluc;Oes dos problemas~ 
c) Tmto os clientes da empresa como eu gostaria de ser tratado pelos 
fomecedores. 
8) Se eu pudesse ouvir o que os funcionarios dizem a respeito da empresa, certamente 
seria uma des1a.s Crases; 
a) "Torc;o pam que eles progridam muito e se mudem pam outro Iugar!". 
b) "Se forem contratar alguem na empresa,. voce me av~ hein?" 
c) "As coisas melhoraram muito depois que o pessoal da ( ... ) chegou por 
aqui!"~ 
9) Em epoca de elei~6es, na minba empresa: 
a) E proibido discutir politica 
b) As pessoas tem liberdade pam divulgar OS candidatos que quiserem. 
c) Procuro conscientizar os funcionanos e a comunidade da import:incia do 
voto,. e quanto possivel organizar debates sobre o assunto. 
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